










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でだすIi1i1゜故りついざ含業るパい、とでみ】収と、、〈てれまとの｜う冨職iiiif1糀鵬澱彼考らえそざにうののはて係はにをｌ攻は論リいしスる度。テ個守いはえし、はに、,いナ・がこイ人ョな、なた一兆い被いと般若iliiIiiA繩＄ii肺義。 猟鰯鋼！；￣疎者外でをｆは生なみをしョ求リるすその１，１、でれ陵＄澱４１１賎痢：：Ｗいだ・ずまよたう状て象判てあミ、’テ先そ￣二、な況、Ｌ‐と主るこ’とは「にれに￣こ役説ミとはりｌｉｏのド゜、市示も＿の割ｌﾘ｝ルしそさし１１１１以 内趣ヒコ定〕ql1が 的ズてのれか論来論制なたのIlillるしは多役と木股のに度もちみ度場、、〈判ぃヮ化役
マルクス主義は、
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
マ
鋼
に
立
ち
な
が
ら
、
，
ミルズの社会学と疎外論
一一一一
よって変革をも説明しようとし、新らしい役割の創造ないし要求を問題にもする。そうであればあるだけ、今度は、
役
制
を
規
定
す
る
紺
制
度
が
、
そ
の
全
体
的
な
配
肚
を
示
す
社
会
榊
造
が
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
学
ん
だ
は
ず
の
社
会
構
造
に
関
し
て
、
彼
ら
は
全
然
マ
ル
ク
ス
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼らは、社会柵造の榊成要素として五つの秩序（・ａの別）と四つの領域（⑪ロロのＨのの）をあげる。それらは、政桁的・
軍事的・経済的・宗教的・親族的という秩序と、象徴・技術・地位・教育という領域とである。これらの組み合わせ
に
よ
っ
て
社
会
柵
造
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
秩
序
を
形
成
す
る
五
つ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
日
抓
性
を
も
っ
た
独
立
変
数
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ズ
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
秩
序
が
扣
互
に
関
連
し
合
っ
て
変
助
を
ひ
き
お
こ
す
、
そ
の
側
迎
の
型
を
設
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
雁
史
の
巾
で
の
主
動
的
な
力
を
い
え
る
こ
と
を
断
間
と
し
て
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
変
動
を
説
明
し
う
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
常
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「われわれは、あるひとつのⅡ血的秩序に飛礎をおく、あるいはその秩序内で一般的なパースナリティに鵬礎をおく、何らかの
辨通的な艤史班論を受け入れることはできない．いかなる雌史的時点においても、稀制度的秩序の派確な範洲ｌ総よび他のす
ぺてに対するその関係●－１が確定されねばならない。それらの政みと関係は経験的に洲かれた間脳なのであり、われわれは、脈
史
的
変
化
の
支
配
的
嫌
式
と
の
側
述
で
い
か
な
る
時
代
を
も
紐
み
立
て
う
る
よ
う
な
し
か
た
で
、
そ
れ
を
常
に
附
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
（３）る
し
し
マルクス主義に敵対する多元論が、完成されたむきだしの姿で示されている。このような多元論の立場
しかもミルズが現代社会について多一くの示唆に獄む分析を残しえたのは注目すべきことである。それ
経
済
的
秩
序
に
普
遍
的
に
第
一
義
性
を
与
え
て
い
る
。
故
に
そ
れ
は
閉
じ
ら
れ
た
体
系
で
あ
り
、
否
定
さ
れ
ね
ば
な
煙「粗野な」「形骸化した」マルクス主義村に対する災闘的な批判を形成しているといえよう。しかし、一般的にい
えば、このような多元論から導きだされるのがせいぜいのところ型の批定にすぎないのは当然のことである。それは、
多元論に本質的な限界なのである。『性格と社会構造』では、原理論があつかわれているが故に、この限界が明瞭に
示されている。要するにその全巻は、抽象化によってまったくの常識に堕してしまったさまざまな型の不毛な羅列に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
原
理
論
で
は
な
い
他
の
替
物
も
ま
た
、
こ
の
限
界
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
ホ
ワ
イト・カラー』はほぼ一貫して状況描写のみに終始している。『パワー・エリート』では大衆社会という「榊造」が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
柵
造
」
こ
そ
現
代
社
会
に
つ
い
て
ミ
ル
ズ
が
つ
く
り
だ
し
た
型
で
あ
り
、
『
性
格
と
社
会
柵
迭
』
と
の
川
述
は
、
た
だ
そ
れ
が
非
常
に
精
微
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ミ
ル
ズ
の
師
は
マ
ル
ク
ス
で
は
な
く
、
一
貸
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
元
論
の
立
場
か
ら
型
の
設
定
に
よ
っ
て
「
構
造
」
を
描
く
と
き
、
諸
要
因
は
相
互
に
平
列
的
に
の
み
関
連
さ
せ
ら
れ
る
傾
向
を
も
？
ミルズの吻合、疎外の原囚として先に述べたようなさまざまな要因が桁摘されはしても、それらは攻肘的な柵造（ミ
ル
ズ
の
「
榊
造
」
で
は
な
い
）
を
形
づ
く
っ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。
原
因
の
指
摘
は
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ら
が
寄
せ
染
められたときには、特殊二十仙紀的状況ないし大衆社会という狐が浮かびあがってくるにすぎない。このように狐の
設定の中に疎外を位悩づける結果、疎外の歴史的な把握は不可能になる。この点では、とりわけ、現代社会について
の型が十九世紀との対比によってつくられている（本来、型とはこのようにしてつくられるのであろうが）ことの問
題点が指摘されねばならない。『ホワイト・カラー』でたえず舞台まわしの役割をになわされるのは、西部魂をもっ
た十九世紀の独立自徹農民である。『パワー・エリート』で大衆に対比されるのは公班Ｔ－－そんなものは災体として
ミルズの社会学と疎外論
一一一一一
とり伺うとでがた者ざさミこは
っゲ様人も疎あ疎てやるれルのど
てンに、と外ら外たホ人るズよこ
はチ、労ＩＭＩがわでのワｌｌｉｌ十のうに、ヤミ働的多れあ｝よイＬ一九剛にも疎にル者な元るる、トとＩｕ点十存ミタト対ズ、も論とと金・い紀か九在ルかし（）教の的いいの力うはら世しズらてま師ななううノノラこ疎ノバ紀なのの、た、の型把ljj（で’と外本とかlklIiii鋼1ill鰯鰄もあンう゜れ込よこののた色お代あ論、つチの故まうの、疎めのちｉｌ：リタトてヤビ、オＬな疎資外ら’1キて会、
か状ｕ）ジこる把外木にい化しが大
ら況別１ネの結梶が主お｛）とまｊｌｌｉ衆しを１１|；ス状果は、義ちオリＰかうか社か客にマ況、ミそのいくるこれ会
、観疎ンをミルれノノつ述のとるに
疎的外Ｌｍｌｊルズぞでてべでに緒対外にか弊かズにれｉｉｉ）はらあな采比
さｌＵｌｉら、すにはのついれるる、さ
れめの要ノノと灸時たなる。。ｌ・れ
てる解すはて’然代・かのだ現九るい役放る、て存に資つでか代ｌｕの(〈勢Ｉ(Ｅ1約111iぞ蕊：EEH隻郷
へ期点いの況なれ死う。－が二１１１
で侍を<外全いぞん・たア疎一卜競
あし求らに体のれだししグ外世争
ろてめかしＩ土での労かかムを紅を
ういるまか身あ階勘しに．もに前
とるのし求動る級一、、スた一提
(皮かでなめき゜やに彼狐ミら賀とららあ人らの１Ｍ「よら立スししし
がでる間れっ１i耐るを｜:１１１ててた
考あ。￣なかの人１%１’灘ジいいョ
えるとにいな上ｌｌｌ１妬農エるる均
る゜い愛･い１こへに民フと資衡
一こうのう（）、生、た了す本理
人のの原１ｺの異きそちソれ主論
'１１}よは点ムとつたしはンぱ義Ｌ
かう、を力《なた労て、的、との二らに彼求司る形ＩＭＩ競現なそい社四
し、はめ膿。態～争代疎れう会
力巫彼イた業型ののにの外と樵で
、らンのには（）支か労さ対造あ
もにテと従（）と配D側れ比はる
とっては、疎外からの解叫
た
ら
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
（１）】‐【・のＣ外宮○・一「
○・三・
昌昌⑫》ｇｏずい「：［円い口○のＣＱ巳⑪ゴロｎ日月．．（ｚ①。‐閂。『塚○宮８媚Ｐ碗戸【」】ロ旛騨日の小国日８Ｅ‐斤司
『第三次一世界大戦の原因』の第一部には『人間は歴史を作るか』という魅惑的な題名がつけられているが、これは
ミ
ル
ズ
の
変
茄
の
プ
Ⅵ
グ
ラ
ム
を
知
る
上
で
興
味
あ
る
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
力
の
平
行
四
辺
形
」
と
い
う
形
で
の雌史把握を、中仙や近代の初期には有効であったとしても現代にはあてはまらない理論であるとして否定する。現
（１）
代は「権力手段が範囲においては巨大であり、また形体においては中央集権的な社会」であり、そこではパワー・エ
リ
ー
ト
の
決
定
（
な
い
し
は
決
定
を
サ
ボ
る
こ
と
）
は
、
血
抜
に
雌
山
を
助
か
し
う
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の主張は、『性格と社会構造』において五つの秩序をそれぞれに独立変数とした考え方や、『マルクス主義者たち』の
中
で
く
り
か
え
し
上
部
橘
造
の
扣
対
的
仙
同
性
を
枕
洲
し
て
い
る
考
え
方
と
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
等
え
ば
「
人
間は歴史を作る、しかし限定された人間が」ということである。
ところが、現代社会で、パワー・エリートは必ずしもこの役判を果してはいない。彼らもまたともすれば歴史の潮
問は歴史を作る、しかし、
ところが、現代社会で、
流に流される傾向がある。
る
こ
疎外からの解放に関して、ミルズはフロムのようにユートピアを拙くことはしない。彼は変革の主体をさがし求め
■
３
８
体
一
二
○
【
（２）］ず一○・勺騨円（
（⑨Ｊ）】す】ユ。ごＯ←Ｃ陣。
（４）『社会学的想姥
『社会学的想像力』、一一一三ページ“
ミ
ル
ズ
の
社
会
学
と
疎
外
論
伸二二○【－２「。、．＄段）．．．Ｕ『の薗ＤＣ弓
勺騨［（『『○一】騨門ヤヨ。
６
一
一
五
ミルズの社会学と疎外論
一一一ハ
「われわれの時代においては、もし人間が歴史を作らないならば、人間はだんだんと雌史形成肴の用兵や歴史作りの恥なる容体
と
な
る
蚊
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
椛
力
手
段
を
向
山
仁
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
し
か
も
み
ず
か
ら
の
状
況
を
遮
命
の
状
況
と
し
て
定
義
す
る
人
（２）
た
ら
は
ｌ
こ
の
人
た
ち
は
い
ま
、
蒋
純
的
に
は
怠
慢
を
お
か
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
一
」
彼らの怠慢については、すでに『ホワイト・カラー』や「パワー・エリート』を通じて明らかにしてきた。この怠慢
は
、
彼
ら
が
理
性
を
蝿
失
し
て
、
た
ん
に
判
断
を
下
す
だ
け
の
「
人
間
機
械
」
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ミ
ル
ズ
は
、
エ
リ
ー
ト
の
こ
の
体
質
が
ア
メ
リ
カ
全
体
に
制
度
化
さ
れ
て
行
き
わ
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
「
合
珈
性
を
う
し
な
っ
た
能
率
主
義
」
が
興
延
し
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
併
発
す
る
。
「残虐行為が犯されており、しかもだれもがそれらの行為に抗議をださず、ぶきみな、精神分裂症的でさえある仕方でもって、
それらの行為が人川の意識から切りはなされているという蛎災、これがきわだってⅡだつのである。われわれの時代の戎臘は、
社会機術の「隣能」としての人間によ。て行なわれる、ｌこれ心は杣餓的兇聯にとりつかれた人剛であって、この見解こそ、
かれらの犠牲者である人びとを、またかれらじしんの人間性をも、かれらから隠してしまうのである。それらは非人間的行為で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
非
個
人
的
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ら
は
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
く
て
叩
に
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
攻
鍍
的
で
は
（３）
なくて剛に能率的である。それらはぜんぜん感慨的でなくて技術的に手際がよい。」
つまり、人間がすでに歴史を意識的に変革して行くだけの力を獲得していながら、その力が理性とは結びつかないで、
たんに技術としてひとり歩きしている状態－１それが現代なのである。それはまさに疎外状況であるが、Ⅲ時にその
疎外状況の深化それ自体が、人々を、ますます小状況閉塞の状態に、すなわち自己疎外の状態に追いやっているので
ある。だから、歴史を意識的につくりうるようになったそのときに、歴史作りの主体としてミルズが期待するところ
の公衆は彼の前から消失する。
「アメリカの自己満足した青年たち、疲れた老戦士たち、ひとりよがりな向山主義者たち、主戦論的教養を身につけたきいきい
満
の
澁
醐
人
た
ち
ｌ
こ
の
人
た
ち
は
す
べ
て
瀧
っ
た
く
圃
川
で
あ
る
．
だ
れ
も
か
れ
ら
を
剛
じ
こ
め
な
い
．
だ
れ
も
か
れ
ら
逸
剛
じ
こ
め
て
は
な
ら
ない．ところが、かれらはわれとわが身を閉じこめているＩきいきい識の怒った人たちはかれらじしんの地方的怒りの総計の
（４）
な
か
に
、
ひ
と
り
よ
が
り
で
自
己
満
足
し
た
人
た
ち
は
か
れ
ら
じ
し
ん
の
想
像
力
に
欠
け
た
野
心
の
な
か
に
、
わ
が
身
を
閉
じ
こ
め
て
い
る
。
」
制
度
化
さ
れ
た
こ
の
状
況
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
や
専
門
家
を
も
「
陽
気
な
皿
ポ
ッ
ト
・
技
術
的
白
痴
・
気
の
狂
っ
た
リ
ァ
リ
ス
ト
」
（５）
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ここに明らかなように、ミルズにおいて疎外からの解放の主体として期待されているのはインテリゲンチャなので
あ
る
。
し
か
し
、
公
衆
不
在
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
形
で
理
性
の
伝
統
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ミ
ル
ズ
の
社
会
学
と
疎
外
論
二七
しかし、彼は絶望しているわけではない。この状況の中で、彼はなお理性を信頼し、知識人の役割に期待をいだき
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
『
社
会
学
的
想
像
力
』
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
個
人
的
。
Ⅱ
附
的
な
で
き
ご
と
を
公
的
生
荊
に
つ
な
げ
て
理
解
さ
せる理性（つまり社会学的想像力）の重要性を強調し、その再興を求めていた。『第二次世界大戦の原因』の中では、
「
知
誠
人
共
同
体
」
に
次
の
よ
う
な
任
務
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
く
る
０－，
だから、疎外からの解放の主体をパワー・エリートに、あるいは公衆に求めることは、ミルズにとって不可能であ
「決定する人びとは、決定と怠慢とによってなんらかの悲しむべき影騨を受ける、あらゆるところに住む男女にたいして、責任
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で歴史作りの決定が来たす役割を識別することができようか。ほかのだれが、いまでは運命そのものが政治的争点にされねばな
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らぬことを理解しうる地位にあるだろうか。」
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狐的な個人の形成」を求めつづける。そのこと自体は結構なことである。疎外された人側に対立してかかる人Ⅲ像を
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ミルズの社会学と疎外論
三○
つ
ば
ら
十
九
枇
紀
と
の
対
比
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
絲
采
、
疎
外
の
原
因
は
二
十
枇
紀
の
諸
特
興
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
資
本
主
義
と
の
関
連
は
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
終
る
の
で
あ
る
。
社
会
全
体
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
中
で
、
解
放
の
主
体
は
疎
外
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
何
も
の
か
に
、
つ
ま
り
社
会
の
外
に
あ
る
何
も
の
か
に
求
め
ら
れ
る
。
ミ
ル
ズ
の
場
合
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
こ
の
役
削
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
も
疎
外
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
いし、また社会変革の実力をもってもいない。そこで、最終的には、説教だけが彼に残された仕事となるのである。
要
す
る
に
、
ミ
ル
ズ
は
状
況
を
拙
き
だ
し
た
。
問
題
を
提
起
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
構
造
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
